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8 августа в рамках визита на Белгородчину председатель Союза 
журналистов России Всеволод Богданов посетил Белгородский 
госуниверситет. Не ограничившись знакомством с работой 
региональных СМИ и рабочей встречей с губернатором, Всеволод 
Леонидович изъявил желание познакомиться с подготовкой 
журналистских кадров в БелГУ. 
В сопровождении председателя областной организации Союза 
журналистов Александра Ходеева и декана факультета журналистики 
профессора Александра Короченского он осмотрел центральный корпус 
БелГУ, Всеволод Богданов прогулялся вдоль учебно-спортивного комплекса 
Светланы Хоркиной, заглянул в пустующие в связи с летними каникулами 
студенческие аудитории. 
Гостя впечатлило бурное развитие Белгородского университета, 
особенно факультета журналистики. Несмотря на то, что журфак входит в 
число самых молодых факультетов БелГУ, за короткий срок он стал одним из 
центров журналистского образования России. Всеволод Богданов проявил 
интерес к издаваемой на факультете студенческой газете, научным трудам 
преподавателей, аспирантов и студентов. Председатель Союза журналистов 
одобрил работу Школы юных журналистов, в которую ходят будущие 
абитуриенты, и издание ещё одной газеты – «Юнкор». Подобные шаги 
способствуют росту популярности факультета, позволяют отобрать самых 
талантливых абитуриентов. 
В завершение визита Всеволод Леонидович пригласил представителей 
белгородских масс-медиа на традиционный фестиваль журналистов «Вся 
Россия», который состоится в конце сентября в Дагомысе. 
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